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Projek ini bertujuan untuk membangunkan suatu model rangkaian neural
perambatan balik untuk meramal jumlah hujan yang turun di negeri Kedah.
Ramalan  hujan adalah penting untuk Skim Pengurusan dan Pengawalan Air di
Kedah memandangkan air hujan menyumbang lebih daripada 50% daripada
jumlah air di negeri berkenaan. Model rangkaian neural perambatan balik untuk
projek ini telah dibangunkan dengan menggunakan bahasa pengaturcaraan C
dan Visual Basics. Data yang digunakan untuk melatih dan menguji model
rangkaian neural tersebut  telah diperolehi daripada ‘Muda  Agricultural
Development Authority’ (MADA). Data merangkumi jumlah hujan untuk 31
pusat  pengumpulan air hujan dengan jangkamasa maksima selama 29 tahun.
Selepas rangkaian neural ini dilatih, didapati rangkaian neural berupaya
membuat jangkaan dengan ketepatan sebanyak 72.44%,  berbanding dengan
69% jika jangkaan dibuat dengan pendekatan regresi. Sebagai usaha pertama di
Kedah, projek ini telah menunjukkan kebolehan rangkaian neural untuk
menjangka air hujan di Kedah. Ketepatan jangkaan air hujan dapat ditingkatkan
di masa hadapan dengan memperbaiki struktur rangkaian dan data.
ABSTRACT (ENGLISH)
This project aimed at developing a back propagation neural network model to
predict rainfall precipitation for Kedah. Rainfall prediction was essential in the
Water Management and Control Scheme (WMCS) of Kedah as rainfall
precipitation constituted more than 50% of the total water sources to the state.
The back propagation neural network model had been developed using C and
Microsoft’s Visual Basics. The data used to train and test the network built was
provided by Muda Agricultural Development Authority (MADA). Data
obtained consisted of rainfall levels for a maximum of 29 years (1970-l 998) for
3 1 rainfall stations in Kedah. Upon completion of the training, the best network
model produced prediction accuracy of 72.44% for the rainfall levels and this
indicated an improvement over the regression approach of 69%. Being the first
attempt at predicting the rainfall precipitation in Kedah, the project had
succeeded in initiating an application in this area. Further works such as
modifying the inputs and the network model could be performed to improve the
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